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El carlisme bergueda i la multa de 
deu mil duros 
E LS EFECTES DEVASTADORS I 
I ragi cs dl: k s gunlTs sc'm se mpre 
imksilj ables, com ho són ja de per 
si els con fl icll:s i k s disputl:s bl' l-
li qul:s, que se mpre dividl:i x l:n , 
l:m brut l: n i (knigrl: n la condició 
huma na. La Da rrT ra Ca rlinada o 
Tnce ra Guerra Car lin a ( 1872-
1876) no n 'és, óbv ia ml:nt. ca p 
l: xcl:pci{l. La co ma rca bergued a-
na, en genera l, i la ciut a t de Berga 
en pa rt icular, va n palir e ls desas-
tre~ i e ls horrors de la gu erra ga i-
rebé des del se u ini cid ' una forma 
dolorosa i c ruent a a IOI S e ls n i-
ve ll s. 
Dins la gra n cO lllpk xil a l del 
ma pa pol íl ic. ideol(lgic i socia I que 
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confi gura la penín sula ibc ri ca a l 
lI a rgde 101 el segle XIX, en e l qu al 
es desen vo lupe n les Ires guerres 
civ i ls o ca rlinl:s qu e ma rcaran de 
ro rm a es pec ia l a que sl seg le , 
Bnga i la se va comarca lindra n 
un a impo rt a ncia re ll eva nl i sign i-
fica li va en els co nfli c l e~ a rmal s 
esmen lalsa nle ri ormen\. Ma la u-
radamellt. per(l, aq ues l prolago-
ni sme lin dra, a la curt a i a la lI a r-
ga , in co n vl: lli e nl s nOl a ble s i 
aca bara ex ercinl una in flu encia 
nega liva en la própia cillla l i e n 
la reSla de la coma rca. 
Com ja apun lave m a mb a nle -
riorilal , la Darrna Ca rlinada co l-
peja a mb vio le ncia la demarca ció 
El desconeixement del 
paisatge bergueda es fa 
pales en aquest dibuix 
de M. Vierge publicat a 
Le Monde /Ilustré, que 
mostra una derrota de 
I' exercit carl í a Berga. 
Aqu est és un exempl e 
del ressó que la Tercera 
Guerra Carlina va tenir en 
la premsa internacional. 
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berguedan a des d 'un principio Als 
bloquejos, se lges i alacs prolago-
nil za ls pe r les lro pes carlin es co-
Ill a ndades pe l ge nera l Cas le ll s 
dura nl e l mes de dcsembre de 
1872 , els succeira n nombrosos i 
sislema lics inl e lll ssobre la pobla-
ció , fins que , el 27 de mar<; de 
I'a ny 1873, els ca rlin s oblindran 
la v icló ri a sobre Be rga i e nl ra ran 
a la ciula \. I sera aquesla vicló ri a 
ca rlina, precisa menl , la que des-
en cadenara innom brab le5 di spu -
1l:5, confli cles i d ivision s enlre la 
!1oblació be rgueda na. 
La prim e res conseqücncies del 
Iri omr ca rl í són, per descompla t. 
les deslr uccions massives de ca -
ses, habilalges i fortifi cacio ns de 
la vi la . Després vi nd ra n les ha rha-
rilal s i c!s afuse ll amen ls que va 
port a r a lerme e l ge nera l ca rlí 
Fra ncesc Sava ll s a la seva so rtid a 
de la poblaciú i, fin a lmenl , la im -
posici(') a ls ciul ada ns d ' una mul -
IJ de deu mil duros per pa n del 
general Conlreras, Capil a genera l 
del Principal de Cala lun ya , repre-
se nl a nl de l Gove rn Republi ca 
quc en Jq uell s lllomenlS regia la 
nJCi (l, en cllncep le de conlrihu-
ciú de guerra per considera r cl s 
bcrgucdans responsa bles dc la ca-
pilu lacit'J de la vi la i la posle rior 
enlrada de is car li ns a la cap il a l 
berguedana. 
A les desgracies físiques i mo-
ra ls, a la devaslació d 'ed ifici s, 
hab il a lges i fonificacions, a les pe-
nllriessocia ls i economiqu es, ca-
li a afcg ir-hi lalllbé la imposició 
d ' un a mulla que agreujava de 
form a considerab le la siluaci ú i 
q uc la majoria deis bergueda ns 
co nsiderave n injus la, abu siva i 
dcspt'lli ca. 
La v il a de Be rga hav ia CSla l 
se lllprc , duran l les lres gucrres 
civil s, un objeCliu importanl pc r 
a l'cxL'r il car li sla, no obSlanl. la 
poblaciú de Berga era cons id era-
da, eS lralegicamen l, COIll a clau 
quc controla va i obria les pones 
dc la munlan ya. L'obsess i6 ca rli -
na d 'una ba nda, i la fama adqui-
rid a per la ciUl a l de Berga els li l-
lims a n ys de la Gue rra de is Se l 
Anys o Primera Guerra Ca rl ina 
( 1833- 1840), on s'esco llí la po-
blació berguedana com a cap it a l 
i nucli fonamenlal delmov imenl 
lrad iciona li sla i ca rl í de Ca la lu -
nya , juntamen l amb el desaS lre 
i ncsperal que su posa la cle rrola dc 
I'cxercil rep ubli ca q ue ddcnsava 
Berga e l27 de mal"{; de 1873 , pro-
picia ren e l diclamen immeel ial de 
la sa nciú de deu mi l duros im po-
saela a la pob lació i co ncrel amenl 
a la ciuladania per part dcl gene-
ral republica Juan Con lreras. 
Elmalei x Co nlrerasj uslifi ca la 
conlribuciú ele guerra com a cas-
El general López 
Domínguez, al seu pas 
per Castellar de n'Hug, 
segons una il ·lustració 
de I'época de la Tercera 
Guerra Carlina. 
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lig per la presumpla col·laboraciú 
dei s berguedans amb les lropes 
ca rlin es a lacan lS , que propicia 
I'en l rada d 'aquesles a la ciula!. 
Unes acusacions que el selma na ri 
bergueda La Hornaguera Bergada -
na rebalra amb co nlun dencia, 
qu a lifi ca nl-Ies de ca lumnioses, 
fa lses i improcedents. 
Les geslions del consiSI ori m u-
nic ipal. junlam e nl a mb les de 
bona pan de la ci uladania, perde-
mOSlrar la seva innoccn cia se ran 
nombroses i conSlanl S. Delegals 
de l' Ajunlamenl i represen lanl s 
de la població s'a dre,aran amb 
promplil ud a l prop i general Con-
lreras, per sol·l icil ar i supli ca r la 
derogacióde la mulla. En Con lre-
ra s accepla ra les a rgumentacions 
dei s berguedans, perll ju sI abans 
de revocar la sa nció el genera l 
sera SUbSli -
ruú en el seu carrec pel genera l 
Ve larde, que es deSenlendra de la 
demanda bergueda na i delega ra 
lesgesli ons d 'a quesla a l Mini sle -
ri de la Guerra , pres idil pel ge ne -
ral Nouvi las. 
La defensa i la lIuil a bergueda -
na per anu l·lar la mulla de deu 
mil duros es basa en e ls fels , que 
s' enlenen irre vocables , i e n la 
rea lil al i veracilal de la silua ciú 
que, segons que manifeslen , no 
es co rre spon amb les raons i ju -
dicis que esgr illl e ix el ge nerJI 
Conlreras per juslili car e l caslig 
ele la sanciú . Els reprc sen lanl s de 
l' Ajunlamenl i de la ciuladania 
neguen la Xa lival1lenl i dra Sli ca-
menl I'acusaciú que eb declara 
responsables i cu I pa bies de dona r 
suport a les forces ca rlines i de 
facililar la seva enl rada i viclúria 
sobre Be rga. 
La Homa.'luera BI'/"gada 11 a , el 
sell1lan ar i loca l CilJI an lerior-
menl , iniciara una se ried 'a rticles 
e nca minal sa defcnsa rla pOSlu ra 
de la poblaci6 i de l consiS lori da-
vanlla mulla, i cenlrara els seus 
es for,o s en posa r de manifcsl 
I'a ul en li ca veracila l deis fcl S i cn 
garanl ir la innoccncia de la pobla -
ció dava nl els fels qune li a l ribu -
eixen. Peraquesla malei xa raúc!s 
represen la n IS bergueda ns i nsis l i-
ran repelides vegade~ dava nl el 
general Velarde, malgral la nega -
li va ini cia l d 'aquesl. 
Un deis argumen ls de pes que 
esg rimira la defen sa de la vila sera 
la probable 1 ra"iciú del coma nda ni 
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Mo ra les, res po nsa bl e milila r de 
les t ro pes re publi ca nes a Be rga , i 
pe r ta n!, respo n sa ble la mbé de la 
seva defe n sa i prot ecció. 
De fe l I'actilud d 'e n Mo ra les 
res ult a, m és qu e sospitosa , evi-
de n\. El m a te ix ge n e ra l Contre-
ras, e n ca rta adre\"a da a l Mini stre 
de la Gu e rra , co nfirm a ra la trai-
c ió d e I' es m e nt a l co m a nd a n\. 
Co ntre ras afirm a pos iti va m e nt 
qu e e l co m a nd a nt M o ra le s va 
ro m a ndre aqu a rt e ra t a mb les se-
ves tro pes a la case rna d e Sa nt 
Fra ncesc. Un a quart e ra m e nt in-
ju s tifi ca bl e qu e d e ixara d e se r 
sos pit ós qu a n e l m a te ix Mo ra les 
obrira les po rt es de la case rna a ls 
ca rlin s, pro voca nt a ix í la in o pe-
ra ti v it a t d e is se u s h o m es, qu e 
poste ri o rm e nt se ran d e tin guls i 
fe ts preso n e rs . 
La decla ració de l ge ne ra l Co n-
tre ras cOlllra diu la seva prú pi a 
postura ini cia l i, d 'a lgun a m a ne -
ra , in va lid a la co ntribu ció d e 
g uerra imposada pe l ma te ix Con-
tre ras, i m o ll m és s i t e nim e n 
comple qu e, e n I'es m e nt a da ca r-
ta, e l ge ne ral reco ne ix qu e, a l ca p-
dava ll , la d e fe nsa de la po blació, 
en e l fo n s compete n cia exclu siva 
de I' exe rcit , es va po rt a r a te rm e 
gracies a l co ra tge i la de te rmin a-
c ió d ' a lg un s b e rg u e d a n s qu e, 
m a lg ra t tot , d ecidire n fe r fro nt 
a mb co ntunde n cia a les lropes 
ca rli n es. Un a ltrea rgum e nt signi -
fi cati u a port a t pe r la de fe n sa be r-
g u edan a p e r d ese mm ascara r la 
ve rit a t de is fe ts i de m os tra r la in -
noce n c ia de la pobla c ió . 
Les de m a nd es pe r an ul ·la r la 
sa n ció s 'adre\"a ra n novame nt a l 
ge n e ra l Ve lard e i es reco r re ra 
talllbé a l M ini ste ri de la G ue rra a 
través de la Ca pita nía Ge n e ra l de 
Ca ta lu ñ a, situ a da a Barce lo n a. 
L' int e nt de re vocació, pe ro, de la 
mult a o ri g in a ra di sco rdi es i e n -
fronlam e n ts e n e l nucli co nsisto -
ri a l. El fin s a les h o res a lca ld e po -
pu la r i re pub li ca d e la vi la d e 
Berga, Es te ve Sa la , mant é la co n -
vicció qu e m o lts ha bit a nts de la 
p o b lac ió b e rg u e da na han co l-
labo ra t i do na t supo n a les lropes 
ca rlin es i qu e, pe r ta n!, ha n co n-
tribuú a la re ndici ó i lIiu ra m ent de 
la v il a . Aqu es ta co nvi cció e l po r-
ta ra a recl am a r e l paga m e nt de la 
co ntribu c ió d e g u e rra p e r fe r 
fro nt a la reco nslrucció d ' habit a l-
ges i fo rtifi ca cio n s d e rruú s du -
rant I'ata c ca rlí. Obrant e n co n-
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Coupe paI ABe. 
Plánols del castell de Berga, 
apareguts en el lIibre La guerre 
de montagnes en Catalogne, 
editat a París I'any 1881 . 
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seqü e nci a, ra di calit zara la se va 
postura i ex ig ira e l cobram e nt de 
la mulla. 
Ma lg ra l e ls inte nt s di ss u as iu s 
d e bo na part d e is m e mbres d e 
l' Ajuntame nt i de la re prese nt a-
ció ciutada na , Es teve Sala no de -
posa ra la se va actiTud , la qual cosa 
co mport a ra un e nfro nt a m e nt 
ra di ca l e ntre Sa la i la res ta de l 
con sistori muni cipa l, comanda t 
pe r I'a les hores tin e nt d 'a lca lde i 
fut u r ba tll e de la vil a de Be rga, e n 
Ra m o n Puj o l i Th o m as. Fi na l-
. , , 
m e nl, Es teve Sa la , so l, desempa-
ra t i o bsess io nat e n la seva pos tu-
ra, se ra des tit uú de l se u ca rrec i 
desapare ixe ra de la vida po líti ca 
be rg ueda na. 
Ca l remarcar q ue la v isiósobre 
c ls fe ts de fe n sa d a pe r I' a lcald e 
Es teve Sa la coin c id e ix amb la 
va lo ració ini cia l de l ge ne ral Co n -
tr e ras, m a lg ra t qu e pos te ri o r-
m e nl reco n eg ui la tra"lc ió de l co-
mandant M o ra les, la qua l cosa 
tamp o c d esca rt a una p oss ib le 
col·labo ra ció d 'a lguns h abitant s 
de la vila. 
Pe r co ntra , Ma ría de la s Nieves 
de Bragan za y d e Bo rbó n - dalia 
Bla n ca- , e n les se ves m e m o ri es, 
des taca de fo rma re m a rca ble la 
va le nta i a fe rri ssa da de fe n sa qu e 
ta nt e l co m a ndant Mo ra les i e ls 
se us des ta cam e nt s com un a bo na 
pa rt de be rgu eda n s va n po rt a r a 
te rm e da va nr I' a tac contunde nt 
de I'exe rcit ca rl í. Aqu es tes de cJa-
racions de ta ll ades de do ria Bla n -
ca s' o pose n radi ca lm e nt a la ve r-
sió de I'a lca ld e Es teve Sa la , a bo -
na des i compa rtid es pe1 ge n e ra l 
Contre ras. Ma nifestacio ns co m -
pa ra li va m e nt a nt agó niqu es qu e 
e nt e rbo le ixe n , un a vega da m és, 
la ve racit a t o bj ect iva de is esde ve-
nim e nt s. 
To ts ex pose n a rgum e nt s ve r-
se mbl a nt s pe r do na r credit a les 
di ve rses ve rsio n s, to ts, e n defini -
ti va' te n e n m o lt es ra OIl S, per() no 
sa be m qui té la raó a ut e nti ca i 
o bjecti va sobre les circumsta nci-
es qu e propi cia re n la v icto ri a car-
li na sobre Be rga. 
Res pec te a l pagam e nt de la 
mult a o co ntribu ció d e g u e rra 
imposad a pe r Contre ras sa be m 
p o s iti va m e nt , a trav é s d e La 
Hornagu era Bergada na, qu e es 
va re n fe r efectiu s d os mil se t -
ce nt s se ixanta- vuit du ros de l g lo-
ba l de la sa nció , és a dir, de is de u 
·, , 
1';"'" . 
• l 
mi l duros imposa ls pel gove rn 
m ilil a r republica. Aqu es t paga-
men t es va efectuar en un termi-
ni ele vuit !l ores a pa rti r qu e e l 
genera l Con u'e ras fes o fi cia l i 
pLI bli c e l cast ig económ ic i mposa t 
a la pob laciú, Apo n acions pa rti -
cul a rs el e bergueelan s a no nim s 
fac ilit a ren la recap tació i paga-
mcnt de I'esme nlada quan tit a t. 
Pe l que fa a l pagame nr el e la 
rc sta de la mu lt a poca cosa e n 
sa bcm . Després de la subsrilU ci(¡ 
dc l ge nera l Co nlreras, e l se u suc-
cesso r, e l també ge nera l Ve la rd e, 
e n un prin cipi es mos tra intra n-
sigen t i ex ige ix el co mpliment de 
la Il e i i, en conseqüencia, el paga-
men t de la sa nció. No obs tan!. i a 
ca usa, fona me nt a lm e nr , de la 
in siste ncia i de la p ress ió exerci-
des pcr la comiss ió municipal el e 
Bcrga i pels rep rese nt anrs de la 
ciut aelan ia, elmale ix Velardeaca-
bara co nge lant el paga menl ele la 
mult a i es posiciona ra cla ramen t 
a favor el e ls bergueda ns a part ir 
ele lsg re use nfro nlamcnt entreel 
co nsisto ri municipal i e l se u a lca I-
de Es teve Sa la, que acabara n pro-
voca nt la elestilució eI'aquest li l-
r im . 
La hipoles i més probable se ri a 
la qu e a punta a un a poste rior 
a nul ·lació de la mulla, ro t i que 
ra mpoc es pO I a firm ar el e forma 
ca tegó ri ca i rotunda, ja qu e no 
consta documen tació ofi cia l so-
bre a ixo. La hipo tes i, pe ro, ve 
ava lada pe r la preca ri a i críti ca 
siru ació económ ica ele la pob la-
ció, i pe l dona ti u el e cin c mil pes-
se les (mi l duros) qu e a fin a ls de 
novembre eI 'a ques t ma le ix a ny 
co nceel ira e l gove rn a través de l 
gove rn aelor civil ele la provÍn cia, 
en Ra mon Cas tejón, pe r intentar 
pa l·li a r la gre u cr isi económ ica 
que pateix la vi la de Berga i la se va 
co ma rca. Un do natiu que fa pen-
sa r en una poss ib le mes ura com-
pe nsa tó ria pe r pa n del gove rn , 
elavant els desas tres bel·li cs que la 
ciut a t i la seva dema rcació han 
pa tit a l Il a rg eI 'a qu es t elramati c 
any i el esprés el e la, proba blemenl 
injusla, sa nció tribul a ri a el e deu 
mi l duros . 
Toni Gol Roca 
Una visió idealitzada de I'entrada deis carlins a Berga 
durant la Tercera Guerra, segons una il ,lustració 
apareguda en el IIibre Historia Contemporánea, Segunda 
Parte de la Guerra Civil , d 'A. Pirala, publicat a Madrid 
el 1892. COLUCCIO J. A. ORTEGA 
El bergueda F. Morlans (a la foto) i 
Ramon Rosal "Ramonet Ne", fill de 
Gironella, van assolir el grau de 
coronel a I'exercit carl í. ARXIU ARB 
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